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HUBUNGAN PEKERJAAN, PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG 
MAKANAN PENDAMPING ASI DENGAN STATUS GIZI BALITA USIA 7-24 
BULAN DI DESA WARU KARANGANYAR KECAMATAN PURWODADI 
GROBOGAN 
Pendahuluan: Berdasarkan survai pendahuluan di Desa Waru Karanganyar status 
gizi balita kurang sebesar 23.2%, ibu balita berpendidikan dasar sebesar 58.1% dan 
sebagian besar ibu sebagai ibu rumah tangga sebesar 84.8%. Keadaan kurang gizi 
pada bayi dan balita disebabkan karena kebiasaan pola pemberian makanan 
pendamping ASI yang tidak tepat, ketidaktahuan tentang cara pemberian makanan 
pada bayi serta adanya kebiasaan yang merugikan kesehatan. 
Tujuan: Mengetahui hubungan pekerjaan, pendidikan dan pengetahuan ibu tentang 
makanan pendamping ASI dengan status gizi balita usia 7-24 bulan di Desa Waru 
Karanganyar, Kecamatan Purwodadi Grobogan. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Jumlah subyek penelitian sebanyak 48 dengan metode total 
sampling. Data pengetahuan gizi diperoleh melalui kuesioner, data pekerjaan dan 
pendidikan melaui wawancara dan data status gizi melalui penimbangan. Analisis 
data dengan Fisher’s Exact.  
Hasil: Hasil analisis univariat menunjukkan status gizi kurang sebesar 20.8%, 
memiliki pengetahuan kurang 29.2%, pendidikan ibu dasar 75%, ibu tidak bekerja 
75%. Hasil uji hubungan diketahui pengetahuan ibu (p = 0.000) pekerjaan ibu 
(p=1.000) dan pendidikan ibu (p=0.048) 
Kesimpulan: Ada hubungan pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI 
dengan status gizi, ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi dan tidak 
ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan status gizi. 
Kata kunci: Pekerjaan, Pendidikan dan Pengetahuan Ibu Tentang MP-ASI,  
       Status Gizi  
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THE RELATIONSHIP OF OCCUPATION, EDUCATION AND MOTHER’S 
KNOWLEDGE OF COMPLEMENTARY FOOD OF ASI BY NUTRITIONAL STATUS 
OF CHILDREN AGED 7-24 MONTHS IN WARU KARANGANYAR VILLAGE, 
PURWODADI DISTRICT, GROBOGAN  
Introduction: Based on a preliminary survey in the village of  Waru Karanganyar,  
less nutritional status of children under five years is 23.2%, mother of low education 
have  58.1% and most of the mothers are housewives by 84.8%. The situation of 
malnutrition in infants and children under five years due to the feeding habits of ASI 
improper, ignorance about how infant feeding and the presence of adverse health 
habits.  
Objective: To determine the relationship of work, education and knowledge of 
mothers about complementary foods by nutritional status of children aged 7-24 
months in Waru Karanganyar village, Purwodadi district Grobogan. 
Research Method: The study was an observational cross-sectional approach. The 
number of study subjects is 48 total sampling methods. The knowledge of nutrition 
data obtained through questionnaires, education and occupation data through 
interviews and nutritional status data through weighing. The data is analyzed by 
Fisher's Exact.  
Result: The result of Univariate analysis showed malnutrition status is 20.8%, 29.2% 
has less knowledge, mother of low education to 75%, mother do not work is 75%. 
The result relationship of mother’s knowledge is (p = 0.000) mother's occupation (p = 
1.000) and mother’s education (p = 0048)  
Conclusion: There is a relationship of mother’s knowledge about complementary 
food of ASI and nutritional status, there is a relationship between mother’s education 
and nutritional status and there is no relationship between mother’s occupation and 
nutritional status.  
Keywords: Occupation, Education and Mother’s Knowledge about Complementary 
Food of ASI, Nutritional Status  
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